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 Annotatsiya: Kimyo sohasida tadqiqotlar olib borishda “Yo’naltirilgan sintez” 
tushunchasi zamonaviy tadqiqot laboratoriyalarida yanada chuqurroq kirib kelmoqda 
sababi yangi modda sintez qilishning o’zi tadqiqot natijalari uchun yetarli 
hisoblanmaydi. Shunday ekan sintez qilingan yangi birikmaning fizik-kimyoviy 
xossalari bilan bir qatorda biologik faolligini o’rganish davr talabi hisoblanadi. Ushbu 
tadqiqotimizda PASS (online) dasturida xrom(III)formiat va temir(III)formiatning 
biologik faolligini o’rganish natijasi keltirilgan. 
Kalit so’zlar: Pa qiymat, Pi qiymat, PASS (online), biologik faollik, ingibitor, 
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Abstract: The concept of “Oriented Synthesis” in chemical research is 
becoming more and more deeply ingrained in modern research laboratories because 
the synthesis of a new substance alone is not considered sufficient for research 
results. Therefore, the study of the physicochemical properties as well as the 
biological activity of the newly synthesized compound is a requirement of the time. 
This study presents the results of a study of the biological activity of chromium (III) 
formate and iron (III) formate in the PASS (online) program. 
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Kirish 
PASS onlayn dasturiy mahsuloti o'quv majmuasida 31 000 ta biologik faol 
moddalarni o'z ichiga oladi va 319 turdagi farmakologik ta'sirlar, biologik ta'sir qilish 
mexanizmi, shuningdek moddalarning o'ziga xos toksikligi uchun o'rtacha 95% dan 
yuqori aniqlikdagi biologik faollikni bashorat qiladi. PASS online dasturida 
moddaning strukturasiga asosan biologik faolligini o’rganish mumkin. Bunda modda 
uchun Pa qiymat ayni kasallikka nisbatan farmakologik faollik bo’lsa, Pi qiymat esa 
shu kasallikka nisbatan farmakologik faol emas ko’rsatkichi qiymati hisoblanadi. 
Pa>0,71 bo’lsagina modda berilgan kasalliklarga nisbatan farmakologik faolligi 
yuqori bo’lish ehtimoli yuqori bo’ladi. Pa>Pi bilan biologik faolliklar farmakologik 
aktiv deb hisoblanadi [1-3]. 
Olingan natijalar tahlili 
Ushbu PASS (online) dasturi ma’lumotlariga asoslanib, o’rganishlarimiz shuni 
ko’rsatdiki, xrom(III)formiat va temir(III)formiat ko’pgina kasalliklarga nisbatan 
biologik faollikni va ingibitorlik xusuyatini namoyon qilar ekan ekan. PASS (online) 
ma’lumotlari asosida xrom(III)formiat va temir(III)formiat kasalliklarga nisbatan va 
turli xil ta’sir etuvchi fermentlarni sekinlashtiruvchi yoki bu ferment faolligini 
to’xtatuvchi ingibitor hisoblanadi. Quyidagi 1-2 rasmda xrom(III)formiat va 














1-rasm. Xrom(III)formiat va temir(III)formiatning PASS (online) dasturida 
hisoblangan farmakologik faolliklari 
















2-rasm. Xrom(III)formiat va temir(III)formiatning PASS (online) dasturida 
hisoblangan ba’zi kasalliklarga qarshi faolliklari 
Xrom(III)formiat va temir(III)formiatning farmakologik faolligi juda keng 
bo’lib, yetarlicha darajada yaxshi o’rganilgan. Ushbu moddalarning farmakologik 
faolligini PASS(online) dasturida o’rganish natijalari shuni ko’rsatdiki, 
temir(III)formiatning Pa qiymati xrom(III)formiatning Pa qiymatiga nisbatan yuqori 
ekanligi kuzatildi. Bunda eng yuqori farmakologik faollik temir(III)formiatda 
kuzatildi. Shuningdek ushbu moddalarning bir qator kasalliklarga nisbatan biologik 
faolliklari ham o’rganildi. Bunda xrom(III)formiat va temir(III)formiat bir qator 
kasalliklarga nisbatan samarali darajada ta’sir ko’rsatishi aniqlandi. O’rganilgan ba’zi 
kasalliklarga nisbatan Pa qiymati temir(III)formiatda yuqori ekanligini ko’rishimiz 
mumkin. Ya’ni neytrofil dermatoz, kamqonlik, buyrak usti bezi gipoplaziyasi kabi bir 
qator kasalliklarda temir(III)formiat yuqori samaradorlikka ega. Oshqozon yarasi 
kasalligida esa xrom(III)formiatning Pa qiymati yuqori natija berdi. 
Tajriba qismi 
Ushbu natijalar online tarzda ishlovchi PASS dasturi ma’lumotlari asosida 
olindi. Tadqiqot predmeti sifatida xrom(III)formiat va temir(III)formiat olindi. 
Xulosa  
Pass (online) dasturida xrom(III)formiat va temir(III)formiatning biologik 
faolliklari o’rganilganda o’rganilgan kasalliklarga nisbatan temir(III)formiatning 
biologik faolligi yuqori bo’lishi kuzatildi. Bu modda sezilarli darajada toksik ta’sirga 
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